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AÑO VII 
C A R T E L D E S A N S E B A S T I Á N ( p r e m i a d o ) 
Por S. BERMEJO. 
25 CÉNTIVICKS 

AÑO VÜ Madrid 2 de Julio de 1903. NÚM. 34V. 
J U I C I O C R Í T I C O 
de la corrida duodécima de abono, efectuada en la plaza de Madrid 
el día 28 de Junio de 1903, á las cuatro y media de la tarde. 
Motes nuevos para galanes. 
Es decir: coplas que se le pueden cantar al Gobernador c iv i l de la provincia con motivo de sus diavólicas 
ocurrencias, á propósito de la 12.íl corrida de abono: 
Tiene m i maridito 
venas de loco; 
unas veces por mucho 
y otras por poco. 
M i l dones al hijo mío 
Natura le quiso dar; 
pero él los despreció todos, 
sólo tuvo el don de errar. 
i como és tas , hay un centenar de redondillas que pudiéramos ofrecer al prefecto madr i leño, para que 
las copiara en tarjetas postales y se las remitiera á los amigos. 
¡Diavolo de prefecto! Cuando la empresa ten ía razón á mares, se la pone enfrente y prohibe una 
corrida descomiéndose (como dice Nakens) en lo mismo que él aprobó. Y ahora que los abonados se quejan 
juo t í s imamente por la in t romis ión del Diavolo, Sánchez les vuelve la espalda y autoriza una corrida de abo-
no con perjuicio de loa que le hicieron. 
Seguramente al ver que le zurramos, dirá el Gobernador frunciendo las cejas: Pero, hombre, con ciertas 
gentes no hay manera de acertar; si protejo á los abonados, me censuran; si me pongo de parte de la empresa, 
lo mismo. V a y a n ustedes a l Karageorge de Servia y que les dé un curso sobre la inviolabil idad de los reyes. 
Si tal dice, parodiará á cierto sastrecillo ambulante que iba por los pueblos confeccionando trajes á la 
medida y todos los cortaba por un mismo pa t rón , algo chico; á los mocetes les hac ía chaquetas que pare-
cían gabanes, y en los hombres de buena estatura, los chaquetones parec ían boleros. A l quejarse unos y 
otros, replicaba m i buen hombre con la fe de un convencido: Este es un pueblo imposible desvestir. Vaya 
unas hechuras que tiene la gente: aqu í nadie es tá formado como Dios manda. 
«BOMBITA CHICO» EN BL SEGUNDO TOBO 
Sí, Sr. Sánchez; usted no debió autorizar la presentac ión de ese mister en una corrida de abono, porque con 
ello se perjudicaba á muchos abonados. Eso de cambiarles de sitio no era posible (por no ver desde el suyo 
la corrida, gracias al loop y sus accesorios), no podía admitirse, y lo otro de devolver el dinero al que no le 
gustase la -combina, menos. 
Dígale usted á un abonado de pura cepa que se verifícala ú l t ima corrida de la temporada, y que él, es-
tando sano y bueno, no puede verla porque al empresario le ocurrió poner una pantalla ante el sitio á «jue se 
abonó; dígale además que no se lamente porque se le devolverá su dinero, y de fijo le mi ra rá á usted asom-
brado, teniéndole por hombre falto de razón. No tengo humor n i espacio para acumular razones en favor de 
esos abonados á quienes no se respetó en su derecho. 
Pero conste que eso resulta con benepláci to del Gobernador. 
Y aunque no perjudique á nadie, por la seriedad del espectáculo, no debe admitirse j amás , JAMÁP, J A -
M A S en una corrida de abono un ejercicio de titiritero, así resulte ese m á s sensacional que lo sería ver á 
Maura lidiando un Miura de cinco años , ya corrido. 
Eso de convertir el grandioso ruedo en ridicula pista no encaja en el espectáculo. 
E n novil ladas yaya con Dios; ah í todo se admite. 
Y vamos á la corrida del cerrojazo; las otras que puedan venir caen fuera de legislatura. 
L a 12.a de abono se celebró con Quinito, Bombita chico, seis toros del Salt i l lo y la tercera «audición» de 
Looping the loop. 
Los toros primero, tercero y cuarto de los corridos, contaban m á s de nueve años (el por qué de esta l on -
gevidad no es hora de explicarlo aquí ) ; el segundo era un novillejo, y los ú l t imos estaban en sazón . 
Como el Eeglamento previene que «los toros t e n d r á n cinco años cumplidos y no excederán de siete», el 
edil hizo tres sangr í a s en la caja de la empresa, por las reses que andaban fuera de la ley. E l Sr. Chavarri 
merece los plácemes de la afición. 
Los viejos del Salti l lo hicieron la pelea como tales viejos, especialmente el primero, que necesitaba pensarlo 
mucho antes de moverse; pero mozos y ancianos cumplieron: demostraron tener sangre y bravura, porque 
aunque alguno se dolía al castigo, volviendo descaradamente la fila y e n s e ñ a n d o «lo otro», ninguno rehusó 
la quimera; habiendo, en cambio, un «Alguacil» corrido en quinto lugar que fué, á m i juicio^ el mejor que 
se ha jugado en esta legislatura. [Bravo torol como dicen en Francia. 
fc^No lució lo que debía porque con estos coletas todo pierde su brillo natural; son capaces de convertir en 
guijarro un bri l lante. Entre los seis co rnúpe tos recibieron 36 varas, por 17 caídas y siete soleves. 
Q u i n i t O | a l salir á la pista, escuchó algunos silbidos de la gente que distingue y es tá en autos. Sí; por-
que á él se le debe la corridita con mojiganga, artefacto y demontre. De haberse negado á torearla como d i -
cen que ha hecho Fuentes en la de la Prensa, no hub i é r amos visto la plaza convertida en barraca de feria. 
l O K U A'll.ütiJ).jtiU « Q U l M f o » 
A mí me parece poco lo de silbar con medida; la bronca debió 
ser mayor. U n espada que se presta á servir de correo de gabinete 
á un titiritero es tá juzgado. A l primer Saltillo (ua viejo chocho 
que sólo conservaba el compás) , J o a q u í n se fué solo y le toreó de 
camama, bailando mucho, sufriendo tal cual colada y sin empa-
par n i en broma. Se t iró largo, con trampa, echándose fuera^ 
usando todas las ventajas que Dios le ha dado, y á cabeza pasada 
met ió u n sablazo atravesadillo, que á la larga r ind ió al veterano 
cornudo. Ligero abucheo sA Quinito y pita t a m b i é n ligera. i A y , 
hijo, qué asaural E l tercero (otro de los ancianos), llegó á la muerte bravo, ui»ble y acudieadj á hid m i l ma-
ravillas. §M¿mío empezó con la zurda y cerca, aunque bailando, é hizo una faena pasadera. Se a r r ancó 
cerca (con paso at rás) y p inchó en lo alto. Después , con las mismas trazas, ar reó un bajonazo atravesado 
y . . . á otro. M u y sical ípt ico, ¿verdad ustedes? P i t a no muy cargada. ¡Oh públ ico bonachónl 
A l quinto le recetó J o a q u í n unos lances de los esaboríos y nos quedamos como á quien le dan una no-
t icia que no le importa. Después hizo el hombre u n buen quite y m á s tarde, por distraerse, el toro le em-
brocó, y gracias á Eicardo lo cuenta. 
E l matador, luego de poner un par de banderillas al cambio (muy malo por dar mucha salida y no con-
sentir), y otro par aceptable, enmendando la anterior faenita, cogió los trastos y se fué solo al toro; lo 
pa só movido y sin hacer la brega á que ven ía obligado, pues el animal era ua jabato codicioso y noble de 
los que caen pocos en l ibra . Quinito, tras de una vulgar faena, lo despachó de media estocada atravesadita 
y . . . t a l , entrando con menos c a m á n d u l a s que de costumbre. Palmas y semiovación. |Lás t ima de toro! 
iQué labor hubieran hecho con él aquellos maletas que se l lamaron Rafael, Salvador y Guerrita! 
B o m b i t a c h i c o , que t a m b i é n se res ignó á figurar como ayuda del ciclista tit iritero, no hubo de es-
cuchar los denuestos del concurso, porque al decir de las gentes él no quer ía desempeñar aquel papel;, sólo 
ante la hombrada de Quinito, que se compromet ía á matar él solo toda la corrida, y pensando lo mucho 
que debe á Niembro, cons in t ió en vestirse de luces para la juerga mixta . M u y mal hecho. 
E l j i i f i o dió unos lances bailados y de coté, y no hubo m á s en l a brega hasta la hora de matar. 
«ROMBICA C H I C . » E N K L OUAKTü T ú R ü 
Kn ella se fué solo al novillo, é hizo la faena espatarrada y cancanista que ustedes ya conocen. 
E l toro le achuchó seriamente, no habiendo hule porque Dios y el santo del día no lo consintieron. 
Con aquel achuchón y otro por el orden, el n iño tomó con mucho asco al morucho y procuraba alargar 
las distancias. Ti rándose mal, arcabuceó un pinchazo. {Grita y choteo.) ¿ ó i fcl 
Hay que advertir que toda la tropa le ayudaba, y el asunto iba poniéndose feo de veras.^ 
E n medio de aquel herradero infernal y aquella capea diabólica, atizó un metisaca, una 'media'deytra-
vesía y se acabó. (Pita y palmas.) Pueden ustedes aplaudiv lo que gusten; pero aquello fué malo sin ate-
nuautes. El^toro no era para azarar á ninguno que sepa dónde se atan los cordones de la talega y á qué lado 
cae i l cunre. 
«QDIKITO» B K B L TORO SBXTO 
A i cuarto y ú l t imo de los vitalicios se abrió de capa, y lo hizo tan mal el angelito, que le abuchearon los 
morenos, no obstante su proverbial bonhomie. l A y , nene, cómo venimosl 
Y f aera de un conato de quite, en ei cual si no llegó á tiempo, se met ió con fe y de algo sirvió su percali-
na, no hubo nada que apuntar hasta el momento de los apuros. E n éste se fué sólito, t a n t e ó con la derecha, 
sacó la receta del toreo modernista, dió un buen pase, comenzó enseguida el cake-walk, le ayudaron los 
peones de vez en cuando para que el chico se refrescara y á pinchar tocan. 
E l bicho se toreaba solo; iqué brega hubiera hecho con él un torero! Ti rándose aceptablemente, y sin 
paso a t r á s (muy bien esto), dejó media en su sitio que m a t ó como matan esos de los c r ímenes pasiona-
les á quienes absuelve e l jurado. Palmas á Ricardo. Y acabó el chiquillo la corrida después de a lgún quite á 
lo Miss-Ful le r , yéndose á matar al sexto, t a m b i é n bravo y t a m b i é n para lucirse cualquier coleta. 
Comenzó pasando solo y con la zurda, aunque con la receta de rúbr ica . Sin abusar del trapo se t iró corto 
y sin pasito; pero no se a r r imó y resu l tó un pinchazo malo. Después , yéndose del mundo, d isparó media 
atravesada que le pitaron á conciencia. nOléll V i n o luego otro pinchazo gemelo del anterior, y otro ídem 
de ídem; a c t ú a n los enterradores y descabella á la primera. P i t a a l mocillo, apagada por los martillazos de 
los que preparaban el artefacto del titiritero. E n éste no me ocupo. 
Pareando, se d is t inguió no mucho Barquero. Picando, aplaudieron al Chano-, yo lo ha ré cuando no lleve 
á colgar el caballo en los pitones del toro como quien cuelga un g a b á n en una percha, 1 
(IN8T. DB OABBIÓN) PASCDAÍ. MILLÁN. 
S B V 1 L L A 
Corrida celebrada el día 10 de Junio. 
Se corrieron toros de Moreno S a n t a m a r í a , siendo los matadores l a i c o , L i t r i , Myrenito de Algeciras y 
Q-allito. Primero. Fué negro y cornigacho y a g u a n t ó cinco varas, siendo adornado por Antol íu y el Barquero 
con dos pares y medio, y pasó á manos de Faico, el cual, después de una lucida faena de muleta, lo qui tó de 
enmedio con media estocada y una entera, que le valieron palmas. 
Segundo. Del mismo pelo que el anterior y pequeño , tomó una vara, por lo que le colocaron cuatro pares 
de banderillas de fuego. L i t r i lo r e m a t ó de un pinchazo y una estocada buena, que fueron aplaudidos. 
Tercero. Retinto. Se acerca cuatro veces á los de á caballo y deja que le coloquen tres pares de zarcillos. 
Morenito de Algeciras, con mucha va len t ía , lo pasó de muleta y lo m a n d ó al desolladero de una estocada 
buena, que fué aplaudida. 
ÁBPaOTO DB LA PLAZA DB SAN FBANC1SCO DURANTE LA PBOCB8IÓN DEL COBPU8 
Cuarto. Negro; con a lgún coraje resiste cinco puyazos. E l segundo tercio lo constituyeron cuatro pares 
de banderillas, y Gallito dió fin de la fiera, previo un regular trasteo, de una estocada caída, que mereció la 
aprobación del públ ico . Quinto. De pelo negro; se dejó acariciar por los garrochistas cuatro veces. A lva rezy 
Barquero colocaron tres pares de banderillas. 
Faico tuvo necesidad, para deshacerse de su adversario, de dar dos medias estocadas y cuatro pinchazos^ 
recibiendo un aviso de la presidencia. Sexto. Berrendo en cas taño ; tomó cinco varas y fué banderilleado por 
Morenito de Algeciras con un par,y con dos m á s de los peones de L i t r i . 
L i t r i , con bastante va len t í a , dió una estocada y luego otra atravesada, saliendo cogido del encuentro, 
aunque sin consecuencia. Sépt imo. Berrendo en negro; fué picado en seis ocasiones y banderilleado con tres 
pares. Morenito de Algeciras, después de algunos pases con movimiento, largó tres pinchazos y una estocada. 
Octavo. Negro; tomó cinco varas, j-allito puso dos buenos pares de banderillas y Faico uno. 
Gallito br indó la muerte al Sr. Urcola, y después de varios pases muy buenos, dió una estocada superior, 
que le vale una ovación. Resumen: L a corrida, buena. E l ganado, regular. De los matadores. Gall i to. 
D O N M A T E O . 
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N O V I L L A D A S K N M A D R I D 
( 2 ^  de J-u.a3.io) 
E l atractivo de figurar en cartel el valiente Corchaíto y Almanseño, que debutaba en el coso matritense, 
a m é n de la novedad ofrecida por el in t rép ido M r . W . H . Barber, Diavolo, ea su arriesgado ejercicio de Looping 
the Loop, l levó gran concurrencia á presenciar el espec táculo por la empresa taurina organizado para el 
día de San Juan . 
Además de los diestros citados, y en primer t é r m i n o , ac tuó como espada el diestro gaditano José Villegas, 
Potoco, y éste y aquél los hubieron de en tendér se la s con tres novillos de Moreno S a n t a m a r í a y tres de don 
Francisco Pacheco, de Sanlúcar la Mayor (Sevilla): total, seis toretes que medio cumplieron y gracias, ora 
por su nat iva flojedad, ora por lo mal lidiados que fueron, ora... ora por dambas á dos cosas juntas. E l p r i -
mero sufrió la pena de ser tostado y entre los seis tomaron—buenas, malas y peores—25 varas (s. e. ú o.) y 
despenaron cuatro pencos mal contados. 
Sustos, caídas y revolcones, hubo de todas clases y categorías; pero afortunadamente existe una Prov i -
dencia que guarda la vida de los toreros locos, y esa tarde se mani fes tó su potente influjo en m á s de una 
ocasión. 
« A L M A N S E Ñ O » E N B L TOBO TBBCBBO 
Hastatpara un e s p o n t á n e o que bajó á que^le diera una cornada el toro quinto, hubo Providencia. . . ; lo 
que faltó fué agallas y actividad en la gente del ruedo para detenerle y evitar el desastre que milagrosa-
mente no ocurr ió . 
T a m b i é n será conveniente que se prohiba con todo rigor la estancia entre barreras de muchos i n d i v i -
duos que nada tienen allí que hacer m á s que estorbar, y l lenan los burladeros é invaden la val la , dando 
lugar á que cuando un diestro perseguido por la fiera intente saltar a l callejón, se vea imposibilitado de 
hacerlo y expuesto á un percance. 
¿Y qué diremos del abuso de los vendedores de leche gasificada y nutni tim—&sí, con c y todo—patatas 
fritas, cacahuet, chufas, altramuces, naranjas, cerveza, etc., e t c . ? Aquello, m á s que plaza de toros, pare-
ce una plazuela; y isi al menos los tales individuos no molestasen continuamente al públ icol . . . iCuidado 
que son pelmas los consabidos sociosl. . . 
Que se ganen la vida como puedan. . . ipero que no fastidien al prójimol 
Y vamos á reseñar muy de pasada lo m á s saliente de la corrida. 
Potoco no nos convenció n i con el capote, n i con la muleta, n i con el estoque No pa ró , n i cast igó, n i 
dió pie con bola trasteando los novil los primero y cuarto, á los que despachó mediantes una estocada en 
su sitio y otra buena, respectivamente, pero entrando y saliendo peor que mal en las dos ocasiones. Eate 
diestro clavó un par bueno de banderillas al toro quinto. E n lo demás , trabajador. 
Corchaito se mos t ró el torero valiente, cuyas faenas entusiasmaron á la concurrencia el primer día 
que las presenciamos; pero no estuvo tan reposado como entonces, por lo que su labor desmereció bas-
tante. 
Estuvo habilidoso con la muleta en los toros segundo y quinto, rematando algunos pases con arte y 
pesqui\ entrando desde lejos, pero en rectitud, señaló al primero de los suyos dos pinchazos altos en hueso 
y una estocada hasta la cruz delantera y ca ída , entrando con decisión. (Muchas palmas.) Dió fin del eegun-
m 
COGIDA D E UN «BSPONTÁNKO» FOB BL QUINTO TOBO 
do que le correspondió matar, y que por cier-
to no cuadraba á consecuencia de haberse es-
tropeado la mano izquierda, con media esto-
cada ca ída . 
Bregó mucho, á ratos con lucimiento, y 
cambió muy bien un par de banderillas cor-
tas en el quinto novil lo; pero, como decimos 
al principio, su trabajo no en tus iasmó como 
la vez pasada, quizás por exceso de m o v i -
miento. 
Almanseño hizo poquita cosa con el capote 
y eso no da base para juzgarle como torero, 
siquiera sea en ciernes; tampoco le resulta-
ron las faenas de muleta que realizó con los 
toretes tercero y sexto, quizás porque el m u -
chacho estuviese azarado al presentarse por 
primera vez ante el público de Madr id . 
A l herir a r rancó siempre desde lejos, con 
no escaso cuarteo, y la estocada con que hizo 
doblar al tercer novillejo le resultó tenden-
ciosa, y caída la del ú l t imo, a l que señaló 
previamente un pinchazo alto, yéndose del 
mundo. 
Clavó medio par al quinto y cambió me-
dianamente en el sexto, para dejar un pa-
li to. 
Picando, Nene en algunas varas; bregan-
do, Cowe/iíojjeítá y P / a í m < o ; con las bande-
rillas, los mismos y Metralla; la presidencia, 
acertada. 
Arrastrado el ú l t imo novillo, bajaron al 
redondel los espectadores que quisieron ver desde cerca el ejercicio de Diavolo y todo ya dispuesto presen-
tóse en el ruedo M r . Barber, quien previo el correspondiente saludo á la presidencia, subió paso á paso 
hasta el punto de partida, reco-
nociendo el aparato con el cuida-
do propio de quien se juega la 
vida al menor descuido; luego, 
montado en la bicicleta, 
Diavolo emprende el camino. 
General expectación; 
la m á q u i n a baja, con 
impulsos de torbellino. 
Hombre y bicicleta van 
formando un todo ajustado, 
y avanzan sobre el tablado 
raudos, como el h u r a c á n . . . 
y resul tó la cosa perfectamente 
concluida, por lo que Diavolo 
fué muy aplaudido y sacado del 
redondel en hombros de los en-
tusiastas. 
E l espectáculo es atrayente y 
digno de ser visto. 
(2© d.e T i r u l o ) 
Por esta vez le salió mal la 
cuenta al empresario, que no 
consiguió ver llena la plaza, n i 
mucho menos: cerca de la mitad 
y gracias. 
Y vean ustedes lo que son las 
cosas: esa tarde, que hubo escasa 
concurrencia, resul tó la novil la-
da de primera, como no se dan 
todos los días , y de la que sa l i -
mos satisfechos de verdad. 
Se lidiaron tres reses de Ver-
agua, dos de Biencinto y uno— 
el tercero—de Clairac; actuaron 
de matadores Lagartij i l lo chico y «COBCHAÍTO» BN E L TOBO ".QUIÑI O 
«DIA.VOLO» BBCONOC SNDO E L APAB4TO 
f 
\WaOL RIGHTl ( ¡ P R B P A B A D Ó ! ) 
Corchaito, y al final 
presentóse por segunda 
vez el ya famoso Dia -
voló, quien ejecutó su 
arriesgada suerte del 
Looping the loop, con la 
brillantez del día ante-
i ior. 
De los veragüefios 
resultaron: voluntailo-
so en varas el primero, 
bravo y de poder el 
cuarto, que á no ser 
tuerto del derecho die-
ra un juego superior, y 
con voluntad y empuje 
el que cerró plaza; loa 
de Biencinto fueron 
bravos y el de Clairac 
m a n s u r r ó n , hasta el 
punto de que hubo de 
s ir acosado escandalo-
s imente en los medios 
p )r los picadores. Entre 
t jdos tomaron 36 varas 
y dejaron para el arras-
tre 11 CINCO JA.COSII 
Lagart i j i l lo chico hi-
zo con el primero una 
f tena de muleta confia-
«la, tranquila y acerta-
d i , para, entrando des-
de buen terreno y en 
rectitud, a t i z a r u n a 
gran estocada, tantico 
pasadilla de tanto ha-
cer por el toro, y llegó 
con la mano al pelo. 
(Muchas palmas.) ^ 
Amparado por los 
peones, pero quieto y 
confiado t a m b i é n , pasó 
- • • - - •• 
B L MOMBNTO BÜPBKMO 
al tercero — que era 
grande, y manso 
por a ñadidura—pin-
chó una vez en lo' 
alto, a r r a n c a n d o 
bien y sobre tablas 
en t ró después por 
uvas, con muchos 
kilos de r íñones , pa-
ra dejar un estoco-
nazo hasta l a bola, 
del que salió achu-
chado el diestro y 
rodando el toro sin 
punti l la . {Se repiten 
los aplausos.) 
Aceptable estu-
vo Joselito con la 
muleta en el qu in -
to, al que hubo de 
recetar media esto-
cada alta, que re-
sul tó tendida por 
desarmarle el bicho 
al meter el brazo; 
repitió con una es-
tocada monumen-
tal — contraria de 
puro estrecharse al 
)ierir—y salió en-
ganchado aparato-
samente, sin que 
por fortuna pasara 
|a cosa del susto y 
él palo correspon-
dientes; y, por fin, 
el valiente granadi-
no r ema tó con un 
certero descabello. 
{Ovación.) ^ 
He de advertir LF£BMÍN MUÑOZ «COEOH4ÍTO».—(FOT. DB MOLINA) 
al joven Lagartij i-
Uo chico que si no 
estudia la manera 
de salirse con faci-
lidad de la cara de 
los toros, marcando 
á éstos el viaje con 
la muleta y cruzan-
do los brazos, como 
los cánones orde-
nan, al meterse á 
volapié, tan por de-
recho y ceñido como 
él lo hace, sufrirá 
g r a v e d i s g u s t o 
cuando menos lo 
piense; tan esencial 
como el valor es la 
habilidad para los 
toreros, pues de no 
hermanar en lo pc« 
eible una y otra 
cualidad, los cornú-
petos se encargarán 
de aplicarle las con-
secuencias. 
, Con el capote 
hizo Pepe cosas de 
buen torero, que se 
a p l a u d i e r o n m u -
cho, y en quites es-
tuvo o p o r t u n o y 
arrojado. 
Una buena tar-
de para el diestro 
de Granada. 
Corchaito estuvo 
muy valiente, pero 
moviéndose dema-
siado con la flámu-
la en el segundo, al 
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que recetó una estocada superior, de la que el toro rodó s in punt i l la . (Ovación.) Quiso abreviar la faena en 
el cuarto—tuerto del derecho—y viendo que el bicho no hac ía nada por él , á causa del defecto, procuró 
qui társelo de delante con alguna precipi tación, que le deslució el trabajo, ü n mete y saca y un pinchazo 
alto, sobre tablas, media estocada atravesada, caída y pasadita, otro sablazo—cabe los tableros—sin soltar, 
un pinchazo m á s en lo alto y una estocada buena, haciendo el chico mucho por su enemigo, que cayó 
sin punt i l la , necesitó Corehaüo para terminar su mis ión toricida. {Palmas á la voluntad y valentía del cor-
dobés.) 
Tan teó al sexto con un pase en rodillas, siguió pasándole con más valor que fortuna, pues no logró su-
t'IBi ¡ p*i; 
OVACIÓN Á « L A G A B T I J I L L O CHICO» POB LA. M U B H T B D E L TOBO TBBCBBO 
jetar al torillo, que se le iba, y , entrando recto como un huso, dejó una gran estocada que t a m b i é n ahorró 
trabajo al puntillero. (Ovación.) 
Rema tó aceptablemente algunas verónicas , faroles y de frente por d e t r á s , pero siempre moviéndose de-
masiado, quizás por escasez de facultades . . . ¡Es tan diminuto! . . . 
COGIDA DBL PICA DDK «CA811ZU» POB ÜL C I M B I O T O d u 
T a m b i é n debe anotar esta tarde Corchaíto en el haber de su arriesgada carrera. 
Y a tiene la empresa combinac ión de novilleros que por lo visto se las traen, y son de los que han de l le -
var gente á la plaza. 
Detalles: Durante el tercio de varas en el primer toro, hubo un choque de caballos, s in consecuencias, 
que produjo hilaridad entre los concurrentes; en el toro cuarto cayó un picador al descubierto y Corchaíto, 
aga r rándose a l bicho como un león, coleó tan ceñido que hubo de salir perseguido por la fiera, sacando he-
cha t r i zas la taleguil la. 
Picando, Granito de oro; con los palos, Platerito, Bonifa y Conejito chico; bregando, los mismos; la presi-
dencia, apurando á ratos el primer tercio. 
Y hasta otra, que no se h a r á esperar. 
(im-r. DE CABBIÓN) DON HERMÓGENES. 
B I L B A O 
Corrida celebrada el día 14 de Junio. 
Se organizó esta corrida para el Corpus; pero debido á la 6eneyoL5nc¿a del cielo, tuvo que suspenderse 
és ta y retrasaila al día de hoy. 
A la hora de empezar la función la soledad m á s completa reinaba en la plaza, mermando la entrada: 
primero, lo exagerado de los precios, y segundo, el poco atractivo del cartel. 
Los toros de D . Juan Mur ie l estuvieron bien presentados, pero blandos como la manteca, defendiéndose 
y resab iándose á la hora de la muerte. 
(xuerrerito.—En el primero no intervino, por ahorrarle ese trabajo el picador Rubio, que de un lanzazo 
en los costillares m a t ó al toiv. E n el tercero empleó una faena de defensa, propinando una estocada corta 
delantera, un pinchazo y una baja. E n el quinto estuvo algo m á s confiado, sin que quiera esto decir que 
estuvo bien con la f lámula , largando una estocada delantera y perpendicular precedida de dos pinchazos. 
{Silencio.) 
Chicuelo.—Mediana faena con la muleta emplea en el segundo, y lo manda al desolladero de dos p i n -
chazos y media estocada buena. {Algunaspalmas.) A l cuarto lo t ras teó aceptablemente, endilgando una es-
tocada buena, que b a s t ó . {Palmas.) Te rminó con el sexto y la corrida de una estocada regularmente colo-
cada. (Palmas.) 
Picando, Molero, Botero y Alcarraz, 
Pareando, Muñagor r i y Bolo. 
Lajpresidencia. . . buena, á Dios gracias. 
- i G O M E Z C H I Q U J . 
V A L E N C I A 
i VALENCIANO» EN EL FBIMEB TOBO 
Novillada efectuada el 31 de Mayo. 
Ganas y no pocas tenía de ver la plaza ocupada por el gent ío que concurrió á esta corrida; y eso que 
creo t e n d r á n olvidado mis lectores que no soy empresario; de serlo, no tocaría ese instrumento de cuerda 
que tan sin in te r rupc ión tocan los subarrendatarios de esta plaza. 
¿ 3 ' E s t a tarde acertaron el blanco 
y sal tó el pelele. E l blanco lo cons-
t i t u í an seis toros de D. José de la 
Cámara , y como matadores V a -
lenciano, Lagartij i l lo chico y Ca-
nario, 
E l primero de la casa Cámara 
era berrendo en negro, gacbo y 
delantero. Los mucbacbos le lar-
gan como vía de ensayo diez re-
cortes consecutivos y el toro, á 
pesar de tal infamia, a ú n toma 
seis varas por tres caídas y un ca-
ballo; es decir, que cumple en el 
primer tercio. 
Valenciano le tantea con un 
pase á muleta plegada, comiéndo-
sele el terreno el toro en los dos 
pases sucesivos. Con t inúa con la 
derecba teniendo un ayudante; 
pero esto no es óbice para que el 
toro le acbucbe y le rompa la ta-
leguilla. Deja media estocada atra-
vesada y delantera, y tras laborio-
so muleteo con la derecba, sin 
que logre igualarlo, termina con 
media superior. 
E l toro hízose bastante indeci-
so en fuerza de ver moverse tanta gente á su alrededor. 
E n segundo lugar se lidió, ó lo que sea, un toro negro bragao y abierto, el cual, sin pizca de poder, 
a g u a n t ó cinco puyazos de jPar/án, que se divir t ió picando en los bajos por orden superior, excepto en la 
ú l t ima vara, que fué en lo alto, por evitar la bronca que se avecinaba. De esa suerte n i Jaquetón. • "••'«•í 
Lagarti j i l lo chico, á quien ee le t r ibutó una ovación durante el paseo de las cuadrillas, quiso pagarla y 
demostrarnos sus adelantos en el toreo. 
Pr incipió con sus pases ayudados y por alto y de ab í no salió; es decir, lo mismito que le he visto hacer 
en todos los toros que ha lidiado en esta plaza. | A U ! en honor á la verdad, debo hacer constar que me gusta 
mucho la carrerita que emprende en los pases a l tos ' é irse en busca de los traseros del toro para que se vea 
que todo el toro ha pasado por 
bajo del telón. 
Pinchó malamente una vez, 
y repit ió cuarteando con una has-
ta la mano, volviendo el rostro. 
E l tercero era negro y bien 
puesto. Canario le para los pies 
y le deja en s i tuación de que los 
del castoreño le tienten cinco ve-
ces, les derrumbe una y les m a t ó 
dos autom,óvile8. 
Canario le torea de muleta 
muy parado y con pupila, previo 
el arranque hecho por Valenciano 
de dos banderillas pescueceras. 
E l toro, á pesar de llegar á la 
muerte sin facultades, se defien-
de y no para un momento, por 
lo que resulta pesada su l id ia . 
Canario da cuenta del toro 
con media estocada perpendicu-
lar y un certero descabello. 
Enjuto de carnes y de traje 
negro con bragas, era el cuarto. 
Con voluntad unas veces y 
tapándole la salida otras, le po* 
nen el palo en ^u cuerpo seis ve-
ces, derribando una, sal iéndose 
siempre bueyeando de los caba-
«LAGABTijiixLo C H i o o » B N T B A N D O i . ÜN QÜITB E N E L SBxxo Toao líos. Salta dos veces la barrera 
durante el primer tercio. Valenciano, cojeando, efecto del varetazo recibido por el primero, le torea con la 
derecha y zurda s i m u l t á n e a m e n t e , ayudado de los suyos. 
A los cuatro pases aprovecha y pincha, repitiendo con media estocada perpendicular, entrando como los 
valientes. Zaragata de capotazos y un intento con precipi tación. 
Nuevo muleteo para levantarle la cabeza^ y sin que el toro haga nada por el matador, deja éste media 
estocada caída, y descabella. 
E l quinto apenas si se l lama Pedro en el primer tercio; bien es verdad que las rajaduras estuvieron á la 
orden del día . 
Canario cambió con la s i l la un buen par y Valenciano puso otro al cuarteo. 
Lagart i j i l lo ehico dió ocho pases, hermanos de los dados á su primero por variar, y entrando de veras y 
sin doublé, dejó una superior estocada, que le valió una o v a c i ó n a l a oreja. 
3 
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E l ú l t imo era el toro m á s bonito de los lidiados esta temporada. 
Hace una superior pelea en el primer tercio y á la muerte llega noble en grado superlativo, á pesar de 
la juerguecita de capotazos en el segundo tercio. 
Canario hace retirar á la gente, para aprovecharse de las inmejorables condiciones del toro, y ique si 
quieresl iSon tan trabajadores estos toreritosl 
Con tranquil idad, elegancia y coreado de ¡olésl toreó de muleta, pinchando una vez. 
E l toro, en fuerza de ver moveise tanta gente de uno á otro lado s in ton n i son, se receló un tanto, y al 
prepararse Canario para uno de los pases, se a r r ancó , vo l teándole y des t rozándole Ifl taleguilla. L a corna-
da n i dibujada. Creímos era mortal . 
Se levanta frenético el muchacho, considerando con justicia culpables del desaguisado á los que no le 
obedecieron, y acaba con media estocada perpendicular. 
L a ovación fué merec id í s ima , al ver que resul tó ileso tan bravo torero. 
L a presidencia, á cargo del Concejal D . José Mellado, muy acertada. 
(IN9T. D B M O Y A ) 
FBAÍTCISCO MOYA. 
m m 
M a t a n e g r a (Badajoz).—5i de Mayo.—A. pesar 
de no haberse presentado el diestro Machaquito, para 
no suspender otra vez la fiesta, celebróse el 19 del 
pasado la corrida de becerros con que los nuevos 
ganaderos ex t remeños Sres. Solís Hermanos obse-
quiaban á algunos de sus muchos amigos en la de-
hesa que aquél los poseen. No faltó nada á tan alegre 
fiesta; el elemento femenino estuvo dignamente re-
presentado por las encantadoras señori tas de Solís 
Tovar, hijas del ganadero D. Manuel . 
E l Sr. Solís (D. Rodrigo), notable aficionado, auxi-
liado por distinguidos diestros, dió buenas estocadas 
y un descabello á pulso, que acabó con la vida del 
novil lejo—R. DJMÍNGUHZ. 
Z a r a g o z a . — ?/' de Mayo.—Los toros de López 
Navarro estuvieron bien presentados y con buenas 
arboladuras, y en cuanto á bravura cumplieron, ex-
cepto el cuarto, que resul tó buey del todo. 
Regaterin valiente, aunque movido con la muleta 
en el primero y aceptable hiriendo. E n el cuarto ha-
bilidoso y breve con el trapo rojo y muy valiente 
con el estoque. Bregando y en quites, bien. E n el 
sexto, que m a t ó sustituyendo á Laza, regular. 
Camisero valiente y sereno con la flámula en el 
segundo y bien al herir. E n el quinto, movidito y 
desconflado pasando y regular con el pincho. E n 
brega y quites, superior. 
Laza en el tercero empleó una faena muy parada, 
pero demost ró escasa habilidad; con el estoque fué 
breve. A l rematar unos lances de capa en el toro 
sexto, el infeliz espada Ignacio Laza vióse cogido y 
campaneado horriblemente por el animal, ingresan-
do en la enfermería conducido por los asistencias. 
Los médicos le apreciaron una herida de diez cen t í -
metros de profundidad en la fosa isquio-rectal iz-
quierda, á consecuencia de la cual el infortunado 
diestro falleció á la una y veintisiete minutos de la 
madrugada del jueves 28 del mismo mes en el pa-
bellón de distinguidos del Hospi tal provincial de 
Zaragoza, rodeado de muchos de sus compañeros . 
E l desgraciado Laza contaba ve in t i t rés años de edad 
y era natural de Marchena (Sevilla). 
A l entierro, verificado el día 29, acudió numeroso 
públ ico, y rodeando al féretro veíanse varias coro-
nas, dedicadas por la empresa, Antonio Fuentes, 
Nicanor V i l l a , Chato, Alcafiiz, Moreno de San B e r -
nardo, Bernali l lo, Camisero, Regaterin, E l Taurino, 
Escolá , Guitarrero y Cuatrodedos. Se dió sepultura 
al cadáver en el cementerio de Torrero, nicho núme-
ro 7.697, piso sexto, manzana 20. 
Descanse en paz el alma del malogrado diestro y 
reciba su desconsolada familia el testimonio de pe-
sar de esta redacción. 
EQ la corrida se distinguieron: picando, Ronquillo, 
Brazofuerte y Trescalés; con los palos^ T i t i y Cabe-
llito; el presidente, acertado. 
—31 de Mayo.—Se lidiaron seis novillos de Miu ra , 
bien presentados, finos, metidos en carnes, sin exa -
geración, bien armados y dejándose torear, aunque 
no fueron cosa del otro jueves por lo que á bravura 
respecta. Cumplieron y ya quis iéramos muchas no-
villadas como esta. 
Calerito, que toreaba por primera vez después de 
la cogida que tuvo en Madrid hace dos meses y pico, 
estuvo tranquilo y valiente en el primero, al que des-
pacho con una estocada caída. {Palmas y oreja.) 
Paró en algunos pases y realizó una faena de v a -
liente con el cuarto, y se deshizo de él mediantes un 
pinchazo, media estocada perpendicular, otro p i n -
chazo hondo y un certero descabello. Brindó Joaqu ín 
la muerte de este novillo á los espectadores del palco 
17, y recibió una ovación, la oreja del bicho y el con-
sabido regalito, pasando después á la enfermería por 
haber sufrido un varetazo en el muslo derecho, al 
salir enganchado por el novil lo en uno de los pases. 
Rerre muy valiente, pero moviéndose demasiado 
con la muleta en el segundo y adornado en el qu in -
to. Propinó á su primero una estocada en lo alto, poco 
tendida, que fué suficiente, sacando rota la manga 
derecha de la chaquetilla {palmas y oreja); y en su 
segundo clavó el estoque pasado y caído. {Idem id ) 
E n brega y quites, mu7 bravo y trabajador. 
Templaíto en el tercero y sexto, valiente y habi l i -
doso con la franela; hiriendo, regular en ambos. 
E n brega y quites, bien. 
Picando, Cantaritos, Irescalés y Ronco; con los pa-
los. Vega, Chato y Alcafiiz; ayudando á los espadas. 
Chato, Vega y Escolá; la presidencia, regular.—So-
T f L L O . 
B i l b a o . — 1 . ° de Junio.—Los novillos lidiados re-
sultaron flacuchos, bastotes, de escasa presentación 
y defensas astiblancas todos ellos. Se libraron del 
fuego i i cinco bueyes 11 gracias al modo de picar mo-
dernista, por el método del acoso, y sólo uno sufrió 
las consecuencias del quemado. ¿Varas que tomaron? 
ninguna; pues no se pueden considerar tales las que 
recibieron. 
Cocherito. Mala , peor que mala, pés ima, fué la tar-
de que tuvo este s impát ico diestro; apát ico en la 
brega, presentando el pico de la flámula^ con la m u -
leta desconfiado en extremo, incertidumbre al t i -
rarse á matar, que no fueron pocas veces; esto todo 
reunido calculen ustedes lo que nos divertiríamos. 
Hago punto al trabajo de este diestro, y pasemos al 
de Castil la. 
Siquiera nos alegró algo con sus filigranas con la 
capa, y si bien no estuvo muy afortunado con el pin-
cho, se le vió en él ganas de agradar, que ya es algo. 
De los piqueros, Monerri , Álcarraz y Botero. 
Bregando y pareando, Ostioncito, Pinturas y M u -
fíagorrri. 
Mmdi to fué ovacionado en el salto de la garrocha. 
E n conjunto, la . . . debacle.—GÓMB/ÍCHIQÜI. 
C ó r d o b a * — 5 de Junio.—Ko se staspendió n i n g ú n 
plato fuerte, lóase corridas de toros; pero vino el en-
t remés y con él la prevista suspens ión de parte del 
aperitivo, pues quedaron dos novil los en cartera. L a 
tarde estaba muy tormentosa y la empresa, qu izás 
por salir pronto del mal paso, no hab í a hecho apro-
visionamiento de arena, ser r ín n i mozos que en caso 
necesario arreglasen el piso en menos tiempo que se 
dice. Como en las funciones grandes el servicio de 
plaza fué tan aceptable, en las chicas quiere poner el 
mingo, descollar por su bondad, y á fe mía que lo 
consigue de seguir así . Según el anuncio, l id iar íanse 
esta tarde tres novillos de Ada l id y tres de Muruve 
por las cuadrillas que capitanean los muchachos 
Tomás Alarcón, Mazzantinito, José Moreno, Laga r t i -
j i l l o chico, y Fe rmín Muñoz, Gorchaito. A la hora fija-
da y después de la invas ión de los tendidos de som-
bra por los morenos, que la autoridad no se cuidó de 
impedir, con un toldo gris en el cielo y un relampa-
gueo imponente, dió comienzo la juerga que, como 
indico arr iba, tuvo que suspenderse después de 
muerto el cuarto bicho, en cuya faena cayó el d i luvio . 
E l primero, aunque corre tón á su salida, fué un 
torillo manejable; el segundo cumpl ió en varas, en-
frióse algo en banderillas y refugióse en los tableros 
á la hora de la muerte; el tercero quedó bien en los 
dos primeros actos, h u y é n d o s e en el ú l t imo , y el 
cuarto se diferenció muy poco del anterior. Toma-
ron 19 varas, dieron nueve tumbos á los piqueros, 
morrocotudos dos del ú l t imo , que fué duro y de po-
der, y despenaron siete jacos. 
Mazzantinito.—Indudablemente t ra ía el chico ga-
nas de hacer cosas, porque aunque con precipi tación 
y embarullamiento entraba con frecuencia á los q u i -
tes, en los que suele echarse encima al enemigo, 
como ocurrió en el cuarto, en el que le v i expuesto á 
sufrir u n grave desavío . Con la muleta estuvo v a -
liente, eí señor, pero s in parar n i aguantar nada; 
además el aire le descubr ía alguna que otra vez, po-
niendo á prueba el valor de T o m á s . Con el pincho 
a tacó bien al volapié á su primero^ para dejar media 
estocada tendida, saliendo por la cara; con su se • 
gundo estuvo fatal: un pinchazo hondo, cayer do, 
por resbalar al encuentro; una estocada atravesada 
por arquear el brazo, pues en t ró en corto y derecho; 
una delantera y caída, volviendo la fisonomía á los 
t en¿ idos de sol, y seis intentos de descabello, acer-
tando al sép t imo. Cabe la disculpa de que el mucha-
cho se estaba poniendo como una sopa. lAquello era 
llover con ganas! i Parecía que se iba á desplomar el 
cielo! 
Lagar i i j i l lo chico.—Aunque no e s t á cuajado toda-
vía, como se dice en el argot t au rómaco , el sobrino 
de Lagart i j i l lo tiene maneras de torero. Dió al segun-
do cuatro verónicat en las que, si bien movió mucho 
los pies, cosa que hacen casi todos los diestros de 
cartel, est iró los brazos como pocos suelen hacerlo. 
Del mismo defecto adoleció su faena de muleta, y es 
l á s t ima , porque t ras teó desde cerca y con soltura, 
despegándose el bicho. E n t r ó á herir desde buen te-
rreno y dió un pinchazo plausible y , al hi lo de las 
tablas, una estocada trasera, en t regándose de verdad. 
Gorchaito.— H a b í a muchos deseos de ver torear al 
pequeño Fe rmín , y ciertamente que, en lo que pudo 
hacer , rcomplació al concurso. E n t r ó á¡los quites con 
mucha va len t ía y toreó de capa con habilidad y 
adorno, poniendo la montera en el testuz del primero 
é hincando una rodil la delante del segundo,cosas que 
ap laudió el pópulo. Pero al que toreó mejor fué al 
tercero, con dos verónicas y un farol bast íante acep-
tables. Con la muleta dió los primeros pases movid i -
11o; luego paró y , e s t rechándose , t ras teó la mayor ía 
de las veces con la izquierda y de pecho y , entrando 
á herir con agallas, dejó media estocada contraria. 
Lo que sí tengo que censurarle, y por su bien lo ha-
go, es la temeridad de dar las pataditas en el hocico 
á los toros para que se le arranquen á la muleta, 
que en este caso oculta para dar sitio al cuerpo, por-
que eso no es de toreros y le puede proporcionar un 
disgusto gordo. 
De los de la mona ci taré , por citar á alguno, á 
Granito de oro en una vara al tercer novi l lo . Bregaron 
mucho y con aplauso Platerito y Pesca, y con los 
palos sobresalió el hermano de Conejito, que clavó 
dos pares de ch ipén .—A. ESCAMILLA É o o B Í a ü B Z . 
A v i l a . — L a corrida de toros verificada el día del 
Corpus en esta capital, resul tó sos ís ima. 
Los cuatro toros lidiados, pertenecientes á la ga-
nader ía de D . Pablo Torres, de Colmenar, eran gran-
des, de bonita l á m i n a , pero mansurrones, á excep-
ción del primero que dió juego excelente. 
E l segundo y tercero fueron fogueados, y el cuarto 
echado al corral. 
Potoco, que estaba muy valiente, despachó á su 
primero de una estocada bien seña lada y un desca-
bello al tercer intento. E n lo d e m á s , desgraciado, 
por la mala condición de las reses. 
Torerito de Madr id , que figuraba como sobresa-
liente, m a t ó medianamente el que le correspondía . 
Caballos muertos, dos. L a entrada floja y la tarde 
f r ía .—G ILINEO. 
S a n t a n d e r . —7 Junio.—Hoy se ha verificado 
la corrida de becerros organizada por la sociedad 
Nueva Guirnalda, con bichos de Tabernero lidiados 
por varios socios de dicho centro. 
Los toretes resultaron muy iguales y dieron juego, 
proporcionando varios sustos y revolcones á los dies-
tros, que mostraron yolundad y va len t í a . 
Dirigió la fiesta el novillero Manuel Calderón, que 
t rabajó m á s que en diez corridas serias.—DÍBZ SOTO. 
H a r b o n n e {Fvancisi.)—17de Mayo.—Los toros de 
Blanc, resultaron bravos y de poder, sobresaliendo 
el corrido en quinto lugar. 
Colón, que estuvo bien toreando, quedó regular-
mente en el primero y prop inó al cuarto una estoca-
da superior. 
Bienvenida, mayor, se por tó como un valiente con 
la muleta y al herir no pasó de regular. 
Trianero fué muy aplaudido, y su trabajo, tanto 
con el capote, como con la muleta y estoque, agra-
dó mucho á la concurrencia, que era numerosa. 
Con los palos, Loreto, Luceriío y Bomerito de V a -
lencia.—L. G a A . K G i . 
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